
















• Endeavour Journal of Sir Joseph Banks
• オーロラが北半球と南半球で同時に光っていることが初めて明らかになった。
磁気嵐＝地磁気が1%くらい弱くなること
















Dst = -1000 nTくらいの磁気嵐
Kimball, 1960
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どちらもDst = -1000 nTくらい
歴史上最大の磁気嵐を発見！
• 東羽倉家の日記が鍵となり、「星解」のオー
ロラ絵図の謎が解明され、歴史上最大の磁気
嵐だったことが示唆された。
• 江戸幕府の天文方の史料が少ないなか、庶民
の天文に関する関心は高く、細かく書き残す
習慣があった。当時の知識人である秀尹や羽
倉信郷が残した記録は、現代の科学の分析に
十分耐えうるものだった。
• 現在でいうと、アマチュア天文家のような人
たちのおかげ。250年前の「市民科学」とも
いえるのではないでしょうか？
私の計算はミスってなかった
作：Trouvelot（トルーヴェロ）
